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(5)岡山市立岡山後楽館高等学校の末席 聡先生 (平成2年卒)に､第83回全国算数 ･数
学教育研究(埼玉)大会に参加された報告を寄稿していただきましたOありがとうございました｡
(6)岡山県立蒜山高等学校の加藤快一先生 (平成8年修了)に､第34回中国 ･四国算数 ･
数学教育研究(高知)大会に参加された報告を寄稿して頂きました｡ありがとうございました｡
(7)次の4名の方々が本学会に新しくご入会なさいました｡敬称は省略させていただきます｡




第 9回談話会を平成 13年 10月 27日(土)に,岡山大学教育学部の講義棟 1階 5101号
教室で行いましたC今回は,は じめに ｢算数 ･数学の学力に関わる指帝と評価｣と題 して,岡
山大学教育学部の男崎東洋郎先生の全体的な話があ り質疑応答の後,続いて,小学校の方か



















































らに,いつも話題にのぼる ｢見方や考え方｣と ｢表現 ･処理｣の遣いについて活発で,多く
の意見が出されました｡
(幹事 大月-秦,平野圭一)
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